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Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia ranta-asemakaava Varkauden kaupungin Viljo-
lahden kylän Ketveleenniemen alueelle. Ketveleenniemi on kaupungin omistuksessa oleva 
harjumainen niemi, joka on toiminut aiemmin lomakylänä. Ranta-asemakaava koskee koko 
niemen kattavaa kiinteistöä. 
 
Alueen lomakylätoiminta on päättynyt, ja alueen olemassa olevat rakennukset ovat huono-
kuntoisia. Ranta-asemakaavalla pyrittiin muuttamaan alueen käyttötarkoitus loma-
asumiseen sekä lisäämään kaupungin loma-asuntotonttien tarjontaa. Tavoitteena on ollut 
sijoittaa rakennuspaikat luontevasti maastoon ottaen huomioon alueen pinnanmuodot ja 
käytettävissä oleva maa-ala.  
 
Ranta-asemakaavalla siirretään yksi osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka kiinteis-
töön kuuluvasta saaresta niemeen. Lisäksi alueen rakennuslupien mukaisten rakennus-
paikkojen määrää vähennetään kahdeksasta viiteen. Ranta-asemakaavalla muodostetaan 
5 omarantaista loma-asuntopaikkaa. Lisäksi alueelle varataan alueita maa- ja metsätalo-
usalueeksi sekä suojelualueiksi erillisellä merkinnällä. 
 
Ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä alueelle laadittiin pohjakartta. 
 
Varkauden kaupungin tekninen lautakunta päätti asettaa Ketveleenniemen ranta-
asemakaavan nähtäville 11.8.2015 tässä työssä laadittujen asiakirjojen pohjalta. 
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The aim of this final year project was to create a detailed shore plan for Ketveleenniemi, 
situated in Viljolahti village, in a city of Varkaus. Ketveleenniemi is a city-owned ridge-like 
headland, which was earlier used as a holiday village. The detailed shore plan covers the 
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1 Johdanto 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on laatia Varkauden kaupungin Viljolahden kylän 
Ketveleenniemen alueelle ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on 
muuttaa alueen osayleiskaavan mukainen käyttötarkoitus matkailupalvelujen alueesta 
loma-asuntojen alueeksi. Varkauden kaupungin intressinä on muuttaa alueen käyttö-
tarkoitus alueella aiemmin toimineen lomakylän toiminnan lakattua.  
Insinöörityön tilaajana toimii Varkauden kaupunki. Tilaaja haluaisi ranta-asemakaavan 
avulla lisätä kaupungin loma-asuntotonttien tarjontaa sekä jalostaa Ketveleenniemen 
kiinteistöä siten, että sen jälleenmyyntiarvo kasvaisi nykyisestä tilanteesta. Tilaaja ei 
tahdo rajata rakentamisen muotoa tai sijoittelua sen enempää kuin on tarpeen, jotta 
mahdollisilla ostajilla olisi melko vapaat kädet toteuttaa haluamansa näköinen loma-
asuntotontti. Rakennuslupien mukaisten rakennusten lukumäärää halutaan vähentää 
kasvattaen samalla rakennusten kokoa.  
Alueena Ketveleenniemi edustaa tyypillistä Vuoksen vesistön rantamaisemaa havupui-
neen ja hiekkarantoineen. Alueen erikoisuus piilee sen muodossa, sillä sen pinnan 
muodot ja sijainti luode-kaakko-suuntaisena harjumaisena niemenä asettaa erityisiä 
haasteita rakentamisen sijoittelun kanssa. 
Valitsin aiheen mielenkiinnosta maankäytön suunnittelua kohtaan. Vietin kesän 2013 
Varkaudessa kesätyön merkeissä ja on luontevaa laatia lopputyö tutussa työympäris-
tössä tuttujen työtovereiden kanssa. 
Tämän insinöörityön painopiste on käydä läpi koko kaavoitusprosessi kaavan pohjakar-
tan laatimisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kaavaluonnokseen ja kaavaeh-
dotukseen. Käsittelen työssäni Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmän vain seik-
kaperäisesti. Tämän lisäksi insinöörityön yhteydessä rakennettiin alueelle runkopiste-
verkko sekä laadittiin ranta-asemakaavan pohjakartta. Työn lopputuloksena on valmis 
ranta-asemakaava tarvittavine asiakirjoineen, ranta-asemakaavan pohjakartta sekä 
runkopisteverkko.  
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2 Maankäytön suunnittelu ranta-alueilla 
Maankäytön suunnittelu Suomessa perustuu kolmiportaiseen hierarkiaan, joka perus-
tuu suurimmalta osin nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) sekä maankäyt-
tö- ja rakennusasetukseen (MA) (kuvio 1). Lainsäädäntö asettaa suunnittelulle yleisiä 
alueidenkäyttötavoitteita, joissa pyritään esimerkiksi luomaan edellytyksiä hyvälle 
elinympäristölle sekä tukemaan kestävän kehityksen periaatteita. Eri kaavatasoja oh-
jaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka on otettava huomioon jokaisella 
kaavoituksen tasolla. [1; 2; 3] 
 
Kuvio 1. Tyypillinen rakentamisen hierarkia Suomessa 
2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet valmistelee ympäristöministeriö yhteistyössä 
muiden viranomaisten, kuten maakuntaliittojen, kanssa. Lopullisen päätöksen valmis-
telluista tavoitteista tekee valtioneuvosto. Niiden tarkoituksena on ohjata alemman ta-
son kaavoitusta siten, että valtakunnallisesti merkittävät tavoitteet tulevat huomioiduksi 
ja että maakuntaliitot ja kunnat sitoutuvat kaavoituksessa koko maan kattaviin strategi-
siin tavoitteisiin. [4] 
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2.2 Maakuntakaava 
Maakuntakaavan laatii paikallinen maakuntaliitto. Maakuntakaava ohjaa yleispiirteisenä 
kaavatasona maakunnan kuntia ja kaupunkeja kaavoituksessa. Maakuntakaavan lisäk-
si maakunnan alueidenkäyttöä ohjaavat maakuntasuunnitelma ja alueellinen kehittä-
misohjelma. Kuntien laatimien yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen 
on noudatettava maakuntakaavaa. [5] 
2.3 Yleiskaava 
Yleiskaava laaditaan usein yksittäisen tai useamman kunnan alueelle, ja se ohjaa vai-
kutusalueellaan asemakaavojen laatimista. Yleiskaavassa määritellään maakuntakaa-
vaa tarkemmin alueiden käytöstä ja siinä ratkaistaan alueiden käyttöön liittyvät kysy-
mykset kunnan sisällä. Yleiskaava voi toimia myös rakennusluvan pohjana erityisesti 
ranta-alueilla. [6] 
2.4 Asemakaava ja ranta-asemakaava 
Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, kuinka yksittäisen kiinteistön 
maankäyttöön liittyvät kysymykset ratkaistaan. Asemakaavassa alueille määritellään 
tarkka käyttötarkoitus, rakennusten sijoittuminen tonteilla, rakentamisen määrä ja muut 
tarkemmat toteutukseen liittyvät yksityiskohdat. Tyypillisesti asemakaava koostuu kol-
mesta osasta. Asemakaavakartasta käy ilmi käyttötarkoitusten ja määräysten sijoittu-
minen alueelle. Asemakaavakarttaa tukevat asemakaavakaavamerkinnät ja asema-
kaavamääräykset, joissa selitetään kaavakartassa esiintyvät merkinnät sekä kerrotaan 
lyhyesti muista määräyksistä. Näiden lisäksi laaditaan asemakaavaselostus, jossa pa-
neudutaan tarkemmin kaavan sisältöön, suunnitteluratkaisujen yksityiskohtiin ja kaava-
prosessin vaiheisiin. 
Ranta-asemakaava, josta käytettiin aiemmin nimeä rantakaava, on yksityiskohtainen 
suunnitelma siitä, kuinka ranta-alueen maankäyttöön liittyvät kysymykset ratkaistaan ja 
kuinka rakentaminen järjestetään ranta-asemakaavan vaikutusalueella. Ranta-
asemakaavassa ratkaistaan mm. rakentamisen määrä, rakennusten sijoittuminen sekä 
rakentamattomaksi tarkoitettujen alueiden sijoittuminen. Ranta-asemakaava eroaa ta-
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vallisesta asemakaavasta siten, että se voidaan laatia myös yksityisen tahon toimesta 
eikä siihen sovelleta samoja voimassaolomääräyksiä kuin normaalissa asemakaavas-
sa. [2; 7] 
Ranta-asemakaavaa koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 73 § mukaan omat erityiset 
säädökset rakentamisen sopeutumisesta ympäröivään maisemaan ja muuhun ympäris-
töön, luonto- ja muiden vastaavien arvojen säilymisestä sekä yhtenäisten rakentamat-
tomien alueiden säilyttämisestä. [1] 
3 Varkaus 
3.1 Varkauden kaupunki 
Varkauden kaupunki on noin 21 000 asukkaan teollisuuskaupunki, joka sijaitsee Poh-
jois-Savon maakunnassa (kuva 1). Varkauden kaupunki on 1800-luvulta lähtien toimi-
nut alueellisesti tärkeänä teollisuuskeskittymänä ja erityisesti A. Ahlström Osakeyhtiön 
vaikutus kaupungin kasvuun ja teollisuuteen on ollut merkittävä. Yritys kehitti kaupun-
kia voimakkaasti 1900-luvun alussa ja oli vastuussa myös alueen kaavoituksesta ja 
julkisista toiminnoista. Virallisesti Varkaus perustettiin vasta vuonna 1929, ja se sai 
kaupungin oikeudet vuonna 1962. Varkauden kaupungin talouden perustana on toimi-
nut koko kaupungin historian ajan suuri puunjalostustehtaiden keskittymä kaupungin 
keskustassa, joissa erityisesti paperikoneiden merkitys on ollut suuri (kuva 2). [8] 
 
Kuva 1. Varkauden sijainti ja tärkeimmät liikennereitit [8] 
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Erityisesti 1990-luvun talouslaman jälkeen kaupunki on kärsinyt voimakkaasta teolli-
suuden rakennemuutoksesta ja sen aiheuttamasta työpaikkojen ja asukasluvun vähe-
nemisestä. Vuosina 1995–2015 kaupungin väkiluku on vähentynyt yli 4 000:llä asuk-
kaalla. Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi vuonna 2008 Varkauden äkillisen rakenne-
muutoksen alueeksi paperi- ja elektroniikkateollisuuden supistettua äkillisesti työvoi-
man tarvetta Varkaudessa. [9] 
 
Kuva 2. Näkymä Varkauden vesitornista Kauppakadulle päin, Päiviönsaaren tehtaita vasemmalla 
Varkauden kaupungin palveluksessa oli vuoden 2014 lokakuussa 1 725 henkilöä, luku 
sisältää sekä vakituiset että määräaikaiset työntekijät. Suurin osa kaupungin työnteki-
jöistä työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistystoimessa. Varkauden 
kaupungin tekninen toimi työllisti 223 henkilöä. Muita suuria työllistäjiä Varkaudessa 
ovat esimerkiksi Stora Enso (puunjalostus), Foster Wheeler (energia- ja projektiteolli-
suus) sekä Andritz Oy (paperikoneiden valmistus). [11; 12] 
3.2 Kaavoitus Varkaudessa 
Varkauden kaupungin kaavoituksesta vastaa kaupungin Tekninen toimialan Maankäyt-
tö-yksikkö. Varkauden kaupunginarkkitehtina toimii Satu Reisko, ja kaavoituksesta vas-
taavat työntekijät työskentelevät Varkauden kaupungintalolla. Kaupunki vastaa yleis-
kaavojen ja asemakaavojen laadinnasta kaupungin alueella. Viime vuosina erityisesti 
kaupungin strategisen yleiskaavan laadinta sekä Varkauden kaupunkistrategia 2013–
2016:n asettamat tavoitteet kaavoituksen kannalta ovat olleet ajankohtaisia asioita. [13] 
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Kaupungilla on kaavoitusmonopoli erityisesti keskustan ja sen lähiympäristön alueilla. 
Ranta-asemakaavoja on laadittu kaupungin alueella myös yksityisten henkilöiden ja 
konsulttien toimesta. [13] 
4 Ranta-asemakaavan tarve ja tavoitteet 
 
Kuva 3. Ketveleenniemen ympäristöä kartalla [14] 
Ketveleenniemi sijaitsee Viljolahden kylässä noin 40 kilometrin päässä Varkauden kes-
kustasta itään. Suunnittelualueen ympäristö on tyypillistä suomalaista haja-
asutusaluetta, jossa asukkaiden määrä on vähäinen ja elinkeinot liittyvät vahvasti maa- 
ja metsätalouteen (kuva 3.) Alueen läheisyydessä kulkeva seututie 468 toimii kulkureit-
tinä Varkauden ja Savonlinnan suuntaan. 
Ketveleenniemen ranta-asemakaavassa tarkoituksena oli muuttaa entinen lomamökki-
kylä loma-asuntoalueeksi ja maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavan laadinnasta ilmoitet-
tiin Varkauden kaavoituskatsauksessa vuonna 2014, ja kaupunginarkkitehti Satu Reis-
ko ohjasi työn laadinnan allekirjoittaneelle syksyllä 2014 alustavan keskustelun jälkeen. 
Kaavahankkeesta tiedotettiin Varkauden kaavoituskatsauksessa vuonna 2014. Kohde 
on myös mainittu maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014–2016, jonka kaupunginval-
tuusto hyväksyi 1.9.2014. [15] 
Kaavan tavoitteena oli muuttaa koko kiinteistö myytäviksi loma-asuntotonteiksi. Kunnan 
intressinä oli realisoida maaomaisuutta jalostamalla kiinteistöä vastaamaan paremmin 
loma-asuntotonttien kysyntää. Kaavoituksessa haasteena oli sijoittaa rakennuspaikat 
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luontevasti maastoon ottaen huomioon alueen pinnanmuodot ja käytettävissä oleva 
maa-ala.  
Ennen kaavan laatimista havaittiin, että myös pohjakartan laatiminen kaavoituksen 
yhteydessä oli tarpeen. Alueesta olemassa olevat maastokartat olivat liian epätarkkoja 
suunnitteluun ottaen huomioon sen, että alue oli tulvaherkällä alueella Haukiveden 
rannalla. Täten myös pohjakartan laadinta liitettiin osaksi tätä insinöörityötä. 
4.1 Maakuntakaavat 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Savon maakuntakaavan 7.12.2011. Maa-
kuntakaavassa Ketveleenniemen alue on merkitty lähes koko entisen Kangaslammin 
kunnan alueen tavoin vesimatkailun kehittämisalueeksi (kuva 4). Kaavamerkinnällä 
osoitetaan ne seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävät matkailun vetovoima-alueet, 
joiden kehittämistarpeet kohdistuvat ensisijaisesti järviluontoon liittyvien aktiviteettien, 
kuten järvimatkailun, veneilyn, melonnan ja kalastuksen edistämiseen. [16] 
 
Kuva 4. Ote maakuntakaavasta, johon Ketveleenniemen sijainti on merkitty punaisella pisteellä [16] 
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Ympäristöministeriö on vahvistanut 15.2.2014 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaa-
van. Tuulivoimamaakuntakaavassa tilaa tuulivoimaloille on merkitty Kurenlahteen noin 
6–7 km:n etäisyydelle Ketveleenniemestä. Mahdolliset voimalat voivat selvityksen mu-
kaan näkyä Palvalahden vesialueille, mutta tuulivoimamaakuntakaavan yhteydessä 
laaditun näkyvyysanalyysin mukaan Ketveleenniemestä ei ole suoraa näkyvyyttä voi-
mala-alueelle. Maakuntakaavan mukaan meluhaitat tulee ottaa tarkemmassa suunnit-
telussa huomioon kahteen kilometriin saakka. Tämän perusteella voimaloiden maise-
mallinen merkitys ja mahdolliset meluhaitat katsottiin vähäisiksi, eikä niillä katsottu ole-
van merkitystä alueen kaavoituksen kannalta. [17] 
4.2 Osayleiskaava 
Etelä-Savon ympäristökeskus on vahvistanut 31.12.2001 Joutenvesi-Äimisvesi-
osayleiskaavan. Osayleiskaavassa Ketveleenniemi on merkitty matkailupalvelujen alu-
eeksi RM (kuva 5.). Alue voidaan varata matkailu- ja lomakeskuksille, lomakylille ja 
muille vastaaville matkailua palveleville toiminnoille. Kaavan mukaan alueen ranta-
vyöhyke tulee olla pääasiassa yhteisessä käytössä. Kiinteistöön kuuluva saari on loma-
asuntojen aluetta, jolla on ympäristöarvoja RA-1. Alueella on rakentaminen sallittu vain 
jo rakennetuilla rakennuspaikoilla siten, ettei rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ylitä 
60 m²:ä. Saarella on yksi rakennuspaikka. Yleiskaavan mukainen yleinen mitoitusnormi 
Palvalahden alueella on 4 loma-asuntoa / muunnettu rantakilometri. [18] 
 
Kuva 5. Ote osayleiskaavasta, Ketveleenniemi punaisella [18] 
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4.3 Alueen ympäristö 
Suunnittelualue muodostuu luode-kaakko-suuntaisesta niemestä ja sen edustalla ole-
vasta saaresta. Alueella ennen lomakylätoiminnassa käytettyjä mökkejä niihin liittyvine 
talousrakennuksineen on jäljellä 7 kappaletta, joista yksi sijaitsee niemen edustalla 
sijaitsevassa saaressa. Kutuniemi-tilan virallinen pinta-ala kiinteistötietojärjestelmän 
mukaan on 3,16 ha. Kaava-alueella on rantaviivaa n. 1 025 metriä.  
 
 
Kuva 6. Niemen pohjoisranta on karu ja kivikkoinen  
Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa harjumaastoa. Maaperä on koostumukseltaan 
pääosin hiekka- ja soramoreenia. Alueen maanpinnan korkeus vaihtelee tasolla 76–84 
m korkeusjärjestelmässä N2000. Erityisesti niemen kärjessä ja sen tuntumassa maasto 
nousee ja selänteen rinteet ovat jyrkähköt. Niemen pohjoisranta on karua kivikkoa, joka 
on muodostunut jäämassojen liikuttaessa kiviä rantaa vasten (kuva 6). Niemen etelä-
ranta on koostumukseltaan hiekkamoreenia. [19] 
Alueelle on tehty luontoselvitys FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Jari Kärkkäisen toi-
mesta 30.10.2014. Luontoselvityksen perusteella alueella ei ole pohjavesialuetta, 
uhanalaisia lajeja tai kulttuuri- tai luonnonmaisemaltaan arvokkaita kohteita. Suunnitte-
lualueella ei luontoselvitysten perusteella esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia 
luontotyyppejä, jotka edellyttäisivät luonnonsuojelualueen perustamista. Alueella on 
neljä luonnonsuojelullisesti arvokasta luhta-aluetta, joita reunustavat tulva-alaiset ran-
tametsät (kuva 7). Luhta-alueet ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä 
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elinympäristöjä. Näistä huomattava osa ei sijoitu kaavoituksen kohteena olevalle alu-
eelle. [19] 
 
Kuva 7. Paikallisesti arvokasta luhta-aluetta Ketveleenniemessä [10] 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut suosi-
tuksen eri vesistönosien rantojen alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista pe-
rustuen oppaaseen ”Tulviin varautuminen rakentamisessa – Opas alimpien rakenta-
miskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla” (Ympäristö-opas 2014). Tässä yhtey-
dessä alimmalla suositeltavalla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle 
vesi voi nousta ilman, että se vaurioittaa rakennusta. Sen lähtökohdaksi on valittu tilas-
tollisesti keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvä ylin tulvakorkeus, johon on lisätty 
vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus. Haukivedellä, johon Palvalahti kuuluu, 
tulvaraja on 78,25 m korkeusjärjestelmässä N2000. Tämän korkeuden lisäksi on otet-
tava huomioon aaltovara niillä alueilla, joilla avoimen ulapan pituus ylittää yhden kilo-
metrin pituuden. Ketveleenniemessä tämä koskee vain niemen kärjen aluetta (kuva 8). 
[20] 
 
Kuva 8. Panoraamakuva Ketveleenniemen pohjoisrannalta kuvattuna [18] 
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Alueen nykyiset lomamökit ovat huonokuntoisia ja purkukuntoisia (kuva 9). Alueen läpi 
kulkee kapea metsätie. Vanhoille lomamökeille vievät tiet ovat osittain peittyneet kas-
vuston alle. Kaavoitettavalla alueella ei asu vakituisia asukkaita eikä alueella ei ole 
tarjolla palveluita. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Kangaslammin kirkonkylällä noin 
20 km päässä. Kesäisin noin 3 km:n päässä Tappuvirralla toimii kauppa kolmena päi-
vänä viikossa. Kunnalliset palvelut sijoittuvat Varkauden kaupungin keskustaan sekä 
Kangaslammin kirkonkylälle, jossa on lähin yhteispalvelupiste. 
 
Kuva 9. Alueelta löytyvä purkukuntoinen lomamökki [10] 
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5 Pohjakartan laadinta ja runkopisteverkon rakentaminen 
Koska alueen toteutuksessa on otettava tarkasti huomioon vedenpinnan korkeus mah-
dollisen tulvimisen varalta, tarkka kartta ja maastosta löytyvät runkopisteet toimivat 
parhaimpina apuvälineinä rakennuttajille. Tarkan kartan avulla oli mahdollista määritel-
lä turvallinen rajaus rakentamiselle jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennusten jatko-
suunnittelu helpottuisi. Runkopisteverkko koostuu kallioon tai muuhun vastaavanlai-
seen pysyvään pintaan kiinnitetyistä pyöreistä pulteista, joiden päällä on pieni reikä. 
Pultin yläpinta toimii korkeusreferenssinä alueen toteuttajille N2000-järjestelmässä, 
josta se on helposti siirrettävistä rakennuspaikalle esimerkiksi vaaituksella tai ristilinja-
laserin ja teleskooppilatan avulla. Pultin päällä oleva pieni reikä taas toimii sijaintirefe-
renssinä ETRS-GK28-tasokoordinaattijärjestelmässä, jota voidaan käyttää esimerkiksi 
alueen mittausten lähtöpisteenä määritettäessä tai merkittäessä alueen kohteiden xy-
koordinaatteja. 
5.1 Lähtötiedot, valmiit aineistot ja pohjatyöt 
Alueelta oli ennen pohjakartan laadintaa olemassa Maanmittauslaitoksen laatima pe-
ruskartta. Alueelta oli myös olemassa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa vuo-
delta 2010 ja ortoilmakuvat vuodelta 2011. Nämä aineistot ladattiin Maanmittauslaitok-
sen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. Alueen läheisyydessä on useita Maanmit-
tauslaitoksen määrittämiä kolmio- ja korkeuskiintopisteitä, joiden sijainti kävi ilmi alueen 
peruskartalta. Alueelle oli tarkoitus rakentaa käyttöpisteitä alueella tulevaisuudessa 
tapahtuvan rakentamisen tueksi. Erityisesti käyttöpisteiden korkeuden tarkka määrittely 
oli tarpeen, sillä alueen korkeusvaihtelut ovat suuria ja rakentamisen kannalta tulvimi-
sesta johtuvan vedenpinnan vaihtelun huomioiminen oli tärkeää. [20; 21] 
Alueelle rakennettiin mittaus- ja kairausetumies Risto Westerlundin toimesta kuusi run-
kopistettä, joille kaikille vaaittaisiin korkeus. Pisteet pyrittiin rakentamaan kallioon tai 
suuriin paikallaan pysyviin kiviin (kuva 10). Korkeuden lisäksi kolmelle rakennetulle 
käyttöpisteelle mitattaisiin x- ja y-koordinaatit. Kartoitusmittausten osalta pyrittiin nou-
dattamaan Julkisen hallinnon hallintokunnan suositusta 185 asemakaavan pohjakartan 
laadinnasta tarkkuusvaatimusten osalta. 
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Kuva 10. Uusi rakennettu käyttöpiste signaloituna punaisella maalilla [18] 
5.2 Alueella suoritetut mittaukset 
Pitkällisen suunnittelun jälkeen päätettiin paikkatietosuunnittelija Petri Kapasen johdolla 
että alueelle luodut uudet kiintopisteet mitattaisiin RTK-mittauksena ja pisteiden välinen 
matka mitattaisiin suoraan takymetrillä, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei karkeaa virhettä 
ole tapahtunut. RTK-mittauksessa (Real Time Kinematic) määritettävä piste mitataan 
siten, että pisteen päällä oleva satelliittimittausinstrumentti on yhteydessä satelliittien 
lisäksi johonkin kiinteään tukiasemaan, jonka sijainti tiedetään tarkasti. Kun mittausinst-
rumentti ja kiinteä tukiasema havainnoivat taivaalta samoja satelliitteja ja mittaavat sa-
malla esimerkiksi matkapuhelinyhteydellä etäisyyttä toisistaan, saadaan yksittäisen 
mittauksen tarkkuus tyypillisesti alle yhteen senttimetriin. Kun mittauksia toistetaan 
useasti, voidaan mittausten hajontaa tarkastelemalla määrittää mitattavan pisteen tark-
ka sijainti. Kiintopistemittauksien toteutusta ohjeistetaan Julkisen hallinnon suosituk-
sessa nro 184 (JHS 184). Mittauksissa käytetty referenssipiste sijaitsee Varkauden 
kaupungintalon katolla. [22; 23; 24] 
Ratkaisun kevyt rakenne perusteltiin sillä, ettei kyseinen alue ole merkittävä ja sallittu 
virhe tasotarkkuudessa JHS 184:n mukaan on jopa 40 mm. Käytännössä asia ratkais-
taisiin siten, että laskettava vektori muodostuisi VRS-verkkoa käyttäen määritettävän 
pisteen ja kaupungin runkoverkon perustana toimivan vesitornista löytyvän pisteen 
välille. Mittauksessa siis ratkaistaisiin tämän tunnetun pisteen ja uuden määritettävän 
pisteen välistä etäisyyttä ja sijaintia satelliitteihin nähden. Tämän jälkeen ohjelma laski-
si uuden pisteen tarkan sijainnin vektorilaskennan avulla. [22] 
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Tiheän puuston takia vain kolmelle pisteelle kuudesta saatiin määriteltyä korkeuden 
lisäksi luotettavat xy-koordinaatit. Pisteiden tarkkuus on luokassa E6, joka on alueen 
syrjäisestä sijainnista johtuen pidettävä riittävänä. Pisteiden tarkkuusluokat määritel-
lään tarkkuuden perusteella kuuteen eri luokkaan JHS 184:ssa, jossa E-kirjaimen jäl-
keen tuleva luku ilmoittaa mittausluokan tarkkuuden. Numero 1 edustaa parasta tark-
kuusluokkaa ja numero 6 huonointa. Mitatut pisteet kuuluvat siis tarkkuudeltaan vähiten 
tarkkuutta vaativaan luokkaan. 
Mittauksessa käytetty menettelytapa ei ole JHS 184-suosituksen mukainen, mutta on 
maanmittausinsinööri Tuomas Kyllösen mukaan osoittautunut tarpeeksi tarkasti useis-
sa käytännön mittaustöissä. Pisteiden korkeudet määritettiin edestakaisena tarkkavaai-
tuksena. Tarkkavaaituksen pistesulkuvirhe edestakaisena mittauksena oli noin 1 milli-
metri, joten korkeuden osalta mittausta voidaan pitää kuuluvan luokkaan E5. Pisteiden 
lopulliset koordinaatit ja korkeudet syötettiin Tekla-Gis -järjestelmään (Kuva 11.) [22; 
23] 
 
Kuva 11. Kiintopiste 753 lähikuvassa Tekla-Gis -järjestelmässä [22] 
Kartoitusmittausten osalta käytännön maastotyöt suoritettiin takymetrimittauksena mit-
taus- ja kairausetumies Kari Nyyssösen ja Risto Westerlundin toimesta. Takymetri 
asemoitiin GPS-paikannuksen avulla ja mittausta jatkettiin jonomittauksena sulkien 
mittaus uudelleen GPS-mittauksena mitattaviin pisteisiin. Jonomittaus osoittautui käy-
tännöllisimmäksi mittaustavaksi, sillä alueen tiheä puusto heikensi merkittävästi GPS-
mittausten tarkkuutta.  
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Kartoitusmittausten yhteydessä mitattiin myös satunnaisia testipisteitä korkeusmallin 
tarkkuuden varmistamiseksi. Asemakaavan pohjakartan laadintaa ohjaa Julkisen hal-
linnon suositus nro 185 (JHS 185). Kartoitettavien kohteiden tarkkuuden osalta todet-
tiin, että sulkuvirhettä mittauksen lopussa mitattuihin GPS-pisteisiin oli alle 2 cm. Kar-
toitettavien kohteiden tarkkuuden osalta mittaukset olivat siis tyydyttävää tasoa, mikäli 
mittausten tarkkuutta verrataan JHS 185:sen vaatimuksiin tarkkuudesta. [25]  
Kartoituksia suoritettaessa kartoitettiin alueen tiestö, rakennukset, sähkötolpat, isot 
luonnonkivet sekä muut alueella sijaitsevat kohteet, kuten puuliiteri ja yksittäinen vesi-
kaivo. Mittausten yhteydessä kartoitettiin myös keskivedenpinnan mukainen rantaviiva, 
sillä vedenpinnan taso oli samaan aikaan lokakuun lopulla tässä korkeudessa.  
5.3 Pohjakartan piirtäminen ja muokkaus 
Alueen korkeuskäyrät luotiin Maanmittauslaitoksen avoimesta laserkeilausaineistosta 
(kuva 12). Pistepilviaineisto ladattiin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedos-
topalvelusta syyskuussa 2014. Aineisto on automaattisesti kuuteen eri luokkaan luoki-
teltua dataa, jossa maanpinta on koodattu omalla koodilla numero 2. Näiden pisteiden 
erotteleminen muusta aineistosta suoritettiin 3D-Win -ohjelman avulla. Aineistosta poi-
mittiin koodilla 2 merkityt pisteet ja ne siirrettiin omalle tasolleen. Osa havainnoista oli 
selkeästi virheellisiä, sillä niiden ero ympäröiviin pisteisiin saattoi olla useita metrejä tai 
pisteillä ei ollut lainkaan korkeuslukemaa. Virheelliset havainnot poistettiin silmämää-
räisen tulkinnan jälkeen. Lisäksi havainnot poistettiin saarien ja muiden ympäröivien 
alueiden osalta käsiteltävän datan määrän minimoimiseksi ja laskennan nopeuttami-
seksi. Saarien osalta korkeuskäyrien luominen ei ollut tarpeellista, sillä niille ei ohjattai-
si rakentamista. [26] 
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Kuva 12. Alueen laserkeilausaineisto maanpinnan pisteiden osalta 3D-Win-ohjelmassa 
Uudelle tasolle viety pistepilvi kolmioitiin saman ohjelman avulla. Kolmioinnin jälkeen 
osa kolmioista piilotettiin alueella sijaitsevien rakennusten alueelta, jotta ne eivät vää-
ristäisi muodostuvia korkeuskäyriä. Piilotettavat alueet määriteltiin silmämääräisellä 
tarkastelulla alueesta otetun ilmakuvan avulla. Kun kolmiointi oli valmis, ohjelma laski 
luodun maastomallin perusteella alueen korkeuskäyrät. Korkeuskäyrät luotiin puolen 
metrin käyrävälillä mahdollisimman tarkan suunnittelun tukemiseksi.  
Korkeuskäyrällä olevan pisteen tai numeerisesta korkeusmallista interpoloidun pisteen 
korkeustarkkuusvaatimus on JHS 185:n mukaan alle 0,20 m mittausluokassa 2. Tämän 
lisäksi ohje sallii kaksinkertaisen epätarkkuuden rikkonaisessa maastossa. Käytännös-
sä miltei koko Ketveleenniemi on rikkonaista maastoa, jolloin korkeustarkkuusvaatimus 
on 40 senttimetriä. Kartoitusmittausten yhteydessä kartoitettiin satunnaisia pisteitä kor-
keuskäyrien paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Pisteitä mitattiin yhteensä 106 ja 
niiden korkeutta verrattiin pistepilviaineistosta luotuun korkeusmalliin. Tasaisilla alueilla, 
kuten läheisen asfaltoidun tien kohdalla erot mitattujen pisteiden ja korkeusmallin välillä 
olivat hyvin pieniä niiden jäädessä yleensä alle kahteen senttimetriin. Muilla alueilla, 
kuten metsäisissä kohdissa, erot korkeusmalliin vaihtelivat tyypillisimmillään 10–20 
senttimetrin välillä korkeusmallin alapuolella. [25] 
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Tämä ero selittyy yleensä mittaustavalla, sillä erityisesti sammaleisilla metsäalueilla 
mittaus suoritettiin asettamalla mittaussauva mahdollisimman tukevaa maata vasten. 
Yleensä sauva kuitenkin käytännössä upposi ympäröivän tiheän pienkasvillisuuden, 
kuten sammaleiden, läpi useita kymmeniä senttimetrejä. Tämän lisäksi laserkeilausai-
neisto ei ole täysin tarkkaa kyseisen kaltaisessa maastossa, sillä varsinaisen maaker-
roksen ja tiheän aluskasvillisuuden raja on epäselvä. Tarkasteltaessa mittauksia koko-
naisuutena 86,79 % mitatuista satunnaisista pisteistä eroaa alle 40 senttimetriä piste-
pilviaineistosta luodusta maastomallista. Näistä pisteistä 91,66 % eroaa alle 20 sentti-
metriä luodusta korkeusmallista. Täten korkeusmallia pidettiin tarkistuksen jälkeen tar-
peeksi luotettavana. [23] 
Korkeuskäyrät oli tarpeen tallentaa DWG-muodossa ja avata uudelleen Microstation-
ohjelmassa, sillä suoraan 3D-Win-ohjelmistosta siirrettynä käyrien tuominen Tekla GIS-
ohjelmaan on hyvin vaivalloista. Microstationissa määriteltiin erityyppiset käyrät omille 
tasoilleen ja tasot nimettiin uudelleen. Kohdetyyppejä oli kolme: korkeuskäyrä, rinnevii-
va ja maanpinnan korkeusluku. Nämä kohdetyypit jakaantuivat tämän lisäksi kolmeen 
eri tyyppiin sen mukaan, oliko kyseessä johtokäyrä, välikäyrä vai apukäyrä. Kohteen 
tyyppi vaikutti sen piirtoasetuksiin, sillä esimerkiksi johtokäyrät kuvataan pohjakartassa 
paksumpana kuin väli- tai apukäyrät. Samalla luotiin muunnostiedosto, jonka avulla 
siirto Tekla-Gis-järjestelmään kävi helposti. [22] 
 
Kuva 13. Ote korkeuskäyristä ennen muokkausta Tekla-Gis-ohjelmassa 
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Aineiston muokkaus Tekla-Gis-ohjelmassa erityisesti korkeuskäyrien viettoviivojen ja 
korkeuslukemien osalta käsin oli tarpeen kartan visuaalisen ilmeen viimeistelemiseksi. 
(kuva 13). Korkeuslukemat lisättiin manuaalisesti visuaalisesti sopiviin kohtiin. Suorite-
tun muunnoksen seurauksena Microstationissa automaattisesti luodut korkeuskäyrien 
viettoviivat, jotka kuvaavat korkeuskäyrällä sitä mihin suuntaan rinne laskee alaspäin, 
osoittivat jostain syystä kaikki pohjoiseen. Tämä tarkoitti, ettei muuntovaiheessa pystyt-
ty kääntämään kaikkia alkuperäisen tiedoston kohteita sellaisenaan Tekla-Gis 
-ohjelmaan. Tämä virhe korjattiin manuaalisella muokkauksella uuden muunnostyön 
välttämiseksi. Tässä yhteydessä havaittiin, että koska muunnoksessa ohjelmien toimin-
ta ei ole täysin toimivaa, vastaanottava Tekla-Gis-ohjelma muunsi automaattisesti jär-
jestelmälle tuntemattomat kierretyt kohteet osoittamaan pohjoiseen, jonka suunta as-
teina kuvattuna on 0º. 
Kun järjestelmään oli viety myös maastossa kartoitetut kohteet 3D-Win-ohjelmassa 
muokkaamisen jälkeen, oli lopputuloksena valmis ranta-asemakaavakartta. Kartan 
kohdeluokituksena käytettiin Varkauden kaupungin Tekla-Gis-järjestelmän luokitusta. 
Ranta-asemakaavan pohjakartta hyväksyttiin 4.2.2015 maanmittausinsinööri Tuomas 
Kyllösen toimesta (kuva 14). [23] 
 
Kuva 14. Ote valmiista ranta-asemakaavakartasta 
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6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § ohjeistaa, kuinka kaavaa laadittaessa tulee laatia 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleensä kyseinen suunnitelma sisältää vastauksia 
tyypillisimpiin kysymyksiin sekä tarpeellisia tietoja siitä, kuinka osallinen voi vaikuttaa 
kaavoitusprosessiin. Osallisia ovat automaattisesti alueen naapurikiinteistöt, alueella 
toimivat yhdistykset, yritykset ja muut toimijat, joille voidaan katsoa olevan vaikutuksia 
kaavan laatimisessa. [1] 
Varkauden kaupungilla on oma pohja osallistumis- ja arviointisuunnitelmalle, jonka tar-
peen mukaan muokattu versio lähetetään kaavoitusprosessin käynnistyessä kaikille 
osallisille kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Varkauden kau-
pungin verkkosivuilla sekä teknisen toimen tiloissa Varkauden kaupungintalolla ja sen 
nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille lähtevän kirjeen lisäksi sanomalehti Warkauden 
Lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. [27] 
6.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
Ketveleenniemen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrottiin tiivistetysti se, mitä 
alueelle oltiin suunnittelemassa, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa ja ketkä ovat kaa-
voituksessa osallisia (liite 1). Naapureiden lisäksi päätettiin kaavasuunnittelija Tea Jyl-
hän ohjeistuksen mukaisesti kuulla asiasta paikallista kylässä toimivaa yhdistystä, ELY-
keskusta, rakennusvalvontaa, Pohjois-Savon pelastuslaitosta, Keski-Savon ympäristö-
toimea sekä Pohjois-Savon liittoa. Lisäksi osallisiksi katsottiin sähköverkon hallinnoija 
Savon Voima sekä paikalliset teleoperaattorit. [28]  
Alun perin tarkoituksena oli ottaa osalliseksi alueen läheisyydessä lossiliikennettä ope-
roiva Suomen Lauttaliikenne Oy. Uusien loma-asuntotonttien tuoma lisäys lossiliiken-
teeseen katsottiin kuitenkin niin vähäiseksi, ettei tämän osapuolen kuulemista katsottu 
tarpeelliseksi. Naapurikiinteistöjen omistajien yhteystiedot saatiin selville Kiinteistötieto-
järjestelmän kautta. [28] 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen yhteydessä oleva saatekirje lähetettiin 
osallisille 7.11.2014, jotta ne ehtisivät perille ennen suunnitelman nähtävillä olon alka-
mista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 11.11.2014, jonka yhteydessä 
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lähetettiin lausuntopyynnöt viranomaisille ja osallisina toimiville yhtiöille sähköpostitse. 
Lisäksi samana päivänä asiasta ilmoitettiin Warkauden Lehdessä lehti-ilmoituksella. 
(Liite 1.) 
6.2 Viranomaisyhteistyö OAS-vaiheessa 
Ensimmäinen viranomaisneuvottelu asiaan liittyen järjestettiin Varkauden kaupungin 
toimesta 29.10.2014 Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiloissa. Paikalla olivat Varkauden 
kaupungin ja ELY-keskuksen edustajien lisäksi henkilöitä Pohjois-Savon liitosta, Poh-
jois-Savon pelastuslaitoksesta sekä Keski-Savon ympäristötoimesta.  
Viranomaisneuvottelussa nousi esille mm. luontoselvityksen tarpeellisuus, tulva-
asioiden huomioiminen suunnittelussa sekä tarve toisesta viranomaisneuvottelusta 
kaavan ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen. ELY-keskuksen kantana oli, että 
osayleiskaavan mitoitusperiaatteet ja rantaetäisyydet ovat hyviä lähtökohtia ranta-
asemakaavan laadinnalle. [29] 
6.3 Asukkaiden kuuleminen OAS-vaiheessa 
Osalliset jättivät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta yhden huomautuksen ja kolme 
muistutusta. Huomautuksen teki TeliaSonera Oyj, jonka väitettiin alkuperäisessä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmassa omistavan verkon suunnittelualueella. Tämä ei kui-
tenkaan pitänyt paikkaansa, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa korjattiin tältä osin. 
Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. Keski-Savon ympäristötoimen Karita Krooks huomautti, että suunni-
telman selvityksiin tulisi lisätä uusin tulvien ehkäisystä kertova ELY-keskuksen ohjeis-
tus. Myös tämän osalta suunnitelma päivitettiin toiveen mukaisesti.  
Läheisen vesialueen osakaskunnan puheenjohtaja toivoi muistutuksessaan, että Ket-
veleenniemen alueella sijaitseva veneluiska säilytettäisiin kyläläisten käytössä. Lähei-
sen loma-asunnon asukkaat ilmoittivat muistutuksessaan toiveitaan esimerkiksi raken-
tamisen määrästä, alueen nykytilasta, alueen linnustosta, rakennusten sijoittelusta ja 
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puuston säilyttämisestä. Osakkaiden muistutukset pyrittiin ottamaan huomioon kaavoi-
tuksessa mahdollisimman hyvin ja heille annettiin vastineet kaavan luonnosvaiheessa. 
7 Ranta-asemakaavan suunnittelu ja asemakaavaluonnokset 
Asemakaavaluonnoksia laadittiin kaksi kappaletta. Ennen varsinaista suunnittelua oli 
tarpeen kerätä olemassa olevaa aineistoa suunnittelun tueksi. Alueelle on annettu suo-
situs alimmasta rakennuskorkeudesta vedenpintaan nähden. Haukiveden alueella alin 
suositeltu korkeus on 78,25 m korkeusjärjestelmässä N2000. Tämä korkeusraja toimi 
käytännössä rakennusalan määrittelynä keskiveden mukaisen rantaviivan mukaisen 
etäisyyden lisäksi. [20] 
Ranta-asemakaavan pohjakartan laadinnan yhteydessä luodut korkeuskäyrät auttoivat 
hahmottamaan aluetta paremmin. Alkuperäisessä suunnitelmassa kiinteistön koillis-
osiin olisi soveltunut yksi rakennuspaikka maastokäynnin perusteella. Alue vaikutti va-
loisalta ja sijoittui sopivasti olemassa olevan tien pohjoispuolelle. Tarkemmassa tarkas-
telussa havaittiin, että alue jäisi miltei kokonaan tulvavesirajan alapuolelle. Tässä yh-
teydessä suoritettiin karkea laskelma siitä, kuinka paljon alueelle olisi siirrettävä maa-
ainesta, jotta maanpinta kohoaisi tarpeeksi korkealle. Maansiirtojen kuutiomäärät olivat 
kuitenkin niin suuria, ettei sitä olisi järkevää toteuttaa taloudellisesti. 
Tulevien rakennuspaikkojen lukumäärä aiheutti haasteita, sillä asiaa on mahdollista 
tulkita monella tavalla. Ensisijaisesti rakennuspaikkojen määrä määräytyy yleiskaavas-
ta selviävän mitoitusluvun mukaan. Yleiskaavassa Palvalahden alueella laskennallinen 
rakennuspaikkojen määrä on 4 loma-asuntoa muunnettua rantakilometriä kohden. 
Muunnetun rantakilometrin pituus saadaan jakamalla rantaviivan todellinen pituus osiin 
ja antamalla niille eri kertoimia ominaisuuksiensa mukaan esimerkiksi lahden tai nie-
men leveyden mukaan.  
Toinen mahdollinen lähestymistapa on tehdä emätilatarkastelu, jossa selvitettäisiin 
tilanteesta riippuen joko vuoden 1959 tai 1970 tilanteesta kiinteistöjen ja rakennuspaik-
kojen muodostumishistoria. Tällöin niin sanotulla kantakiinteistöllä on ollut tietty määrä 
rakennuspaikkoja rantaviivan pituuden mukaan, ja jäljellä olevien rakennuspaikkojen 
määrä saataisiin vähentämällä olemassa olevien rakennuspaikkojen määrä tästä ra-
kennuspaikkakiintiöstä. [7] 
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Kolmas mahdollinen lähestymistapa on tarkastella alueen nykytilannetta ja rakennuslu-
pien määrää. Alue on ollut aiemmin vilkas lomakylä, johon on ollut rakennuslupa kah-
deksalle lomamökille. Yleiskaavan mukainen käyttötarkoitus on siis jo lähtökohdiltaan 
sellainen, että se asettaa alueelle enemmän virkistyskäyttöä ja lukumäärällisesti 
enemmän käyttäjiä kuin ympäröivälle alueelle. Käytännössä lomakylätoiminta voitaisiin 
aloittaa uudelleen ja nykyiset mökit uusia ilman kaavamuutoksia. Tämä ei kuitenkaan 
ole kunnan tai naapurikiinteistöjen omistajien tahto, sillä verrattuna nykytilanteeseen 
ero olisi huomattava. Täten perustelluksi ratkaisuksi tuli rakennuspaikkojen vähentämi-
nen kahdeksasta viiteen kasvattaen samalla rakennusten kokoa. Tällöin loma-
asuminen keskittyisi pienempään määrään yksittäisiä paikkoja niemellä, ja mahdolliset 
loma-asumisesta aiheutuvat haitat keskittyisivät pienemmälle alueelle. [28]  
Varhaisessa suunnitelmassa alueelle luonnosteltiin kuusi rakennuspaikkaa, mutta nii-
den lukumäärä tarkentui viiteen. Tähän lopputulokseen päädyttiin, kun havaittiin kuu-
den rakennuspaikan sijoittamisen rakennuskelpoiselle alueelle tekevän alueesta liian 
tiiviin ja ahtaan. Lisäksi ELY-keskuksen epäiltiin vastustavan kuutta rakennuspaikkaa, 
koska rantaviivan pituuteen perustuva laskennallinen loma-asuntopaikkojen määrä on 
alhaisempi. Alueen tieyhteyden järjestäminen usean tontin läpi on lähtökohtaisesti 
huono ratkaisu. Viisi rakennuspaikkaa olisi lähempänä rantaviivan pituuden mukaista 
laskennallista määrää, kun lukuun lisää yhden rakennuspaikan siirtämisen saaresta 
niemen puolelle (kuva 15). Rakennuspaikat haluttiin sijoittaa niemen etelärannalle, jotta 
auringonvalon määrä maksimoitaisiin tonttien miellyttävyyden lisäämiseksi. Lisäksi talo-
jen mahdollinen lämmittäminen vie sitä vähemmän energiaa, mitä enemmän pystytään 
hyödyntämään käytössä olevaa auringonvaloa.  
 
Kuva 15. Saarelle yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka siirretään mantereen puolelle [10] 
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Alueen pohjakartan laadinnan yhteydessä havaittiin, etteivät olemassa olevat kiinteis-
tön rajat noudattaneet kaikilta osin keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Osa 
rantaviivan mukaisesta maa-alueesta jää selvästi nykyisen kiinteistön ulkopuoliselle 
vesialueelle, jonka omistaa paikallinen vesiosakaskunta (kuva 16). Ongelma on suu-
rimmillaan niemen pohjoisrannassa, jossa kivikkoinen ranta-alue oli kohonnut huomat-
tavasti vuosien saatossa.  
Kartoituksen perusteella pelkästään niemen pohjoisrannalla oli miltei 2 500 m2 kiinteis-
tön ulkopuolista maa-aluetta. Tämä voisi mahdollisesti johtaa ongelmiin kiinteistöjen 
käytön kanssa, mikäli aluetta ei lunastettaisi osaksi tulevaa rantakiinteistöä. Lisäksi 
niemen etelärannalla hyvien rakennuspaikkojen edessä on alueita, joissa on vesijättöä. 
Varkauden kaupunki päättää itse myöhemmässä vaiheessa mahdollisista vesijätön 
lunastuksista ja muista kiinteistöteknisistä toimenpiteistä. [28]  
 
 
Kuva 16. Rantaviivan ja kiinteistön rajan eroja Ketveleenniemessä. Kiinteistön rajojen ulkopuolelle 
ulottuvat maa-alueet sinisellä 
Kiinteistönmuodostamislain 60 § asettaa kiinteistön omistajan velvolliseksi vesijätön 
omistajan tai osakaskunnan vaatimuksesta lunastamaan syntyneen vesijätön, mikäli 
vesijättöä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain kiinteistön yhteydessä. Tästä 
johtuen luonnokset eroavat toisistaan rajauksen osalta. Luonnos 1 ei ulotu rantaviivaan 
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niemen pohjoisosissa, koska rajaan rajoittuva alue on merkitty maa- ja metsätalousalu-
eeksi. Asia tulkittiin siten että maa- ja metsätalousaluekäyttö ei ole sellaista kiinteis-
tönmuodostamislain tarkoittamaa tarkoituksenmukaista käyttöä, joka asettaisi kiinteis-
tön omistajalle velvollisuuden lunastaa vesijättö. Luonnoksessa 2 alue ulottuu rantavii-
vaan saakka, koska koko alue on merkitty rakennuspaikaksi. Tällöin kaavan vaikutus-
alue kulkee rantaviivaa pitkin. [28;30] 
Luontoselvityksessä esille tulleet Metsälain 10 §:n mukaiset luhta-alueet rajattiin auto-
maattisesti rakentamisen ulkopuolelle. Luonnoksessa 1 alueelle haluttiin lisäksi jättää 
mahdollisimman paljon luonnontilaista metsää. Luonnoksessa 2 koko kiinteistö on jaet-
tu rakennuspaikkojen mukaan ohjeellisen tonttijaotuksen kanssa. Luonnoksessa 1 
maa- ja metsätalousalueiksi merkityillä alueilla ei nähty tarpeelliseksi merkitä suojelta-
via alueita erikseen, koska kaavamerkintä estää itsessään alueen muokkaamisen. Niil-
tä osin kuin alueet kuuluvat rakennuspaikkoihin/ohjeellisen tonttijaon mukaisiin tonttei-
hin, luonnontilaa muokkaavat toimenpiteet kielletään karttaan merkityllä aluerajauksella 
ja merkinnällä s-19 (kuva 17). [31] 
 
Kuva 17. Suojeltavat alueet on merkitty merkinnällä s-19 
Kummassakin luonnosvaihtoehdossa kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 
loma-asunnon talousrakennuksineen ja saunan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa kummankin luonnoksen mukaan olla enintään 150 m2 (kuva 18). Rakentamisen 
sijoittumista alueelle rajataan kahdella tavalla. Luonnoksessa 1 rakentamisen sijoittu-
mista ohjataan rakennusalalla, joka on merkitty karttaan ottaen huomioon alueen mah-
dollinen tulviminen ja vedenpinnan nousu. Tämän lisäksi erillisen saunan saa sijoittaa 
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rakennusalan ulkopuolelle vähintään 10 metrin päähän keskiveden mukaisesta ranta-
viivasta.  
 
Kuva 18. Luonnokset 1 ja 2 
Koska alueen tonttijako on ohjeellinen, rakennusalan merkitsemisessä ei ole huomioitu 
etäisyyksiä naapuritonttien rajoihin korttelialueen sisällä. Tonttien lohkomisen jälkeen 
rakentamista ohjaa Varkauden kaupungin rakennusjärjestys siltä osin, kuin se ei ole 
ristiriidassa ranta-asemakaavan kanssa. Vaihtoehdossa 2 rakentamista ohjataan an-
tamalla määräyksiä kaikkien rakennusten sijoittumisesta tietyn etäisyyden päähän kes-
kiveden mukaisesta rantaviivasta (kuva 18). [32] 
Suunnitteluvaiheessa tehdyn tarkastelun jälkeen rajattiin rakennusten minimietäisyyk-
siksi rannasta 10 metriä sauna- ja talousrakennusten osalta sekä 15 metriä asuinra-
kennusten osalta. Näitä rajoja noudattamalla asuinrakennukset sijoittuvat aina tulva-
herkän alueen yläpuolelle. Sauna- ja talousrakennukset katsottiin mahdolliseksi asettaa 
myös tulvarajan alapuolelle, sillä niihin ei joka tapauksessa ohjata asumista. Mikäli 
sauna rakennetaan päärakennuksen yhteyteen, on siinä joka tapauksessa noudatetta-
va 15 metrin etäisyysrajoitusta. 
Alueen läpi kulkeva tieyhteys kartoitettiin pohjakartan laadinnan yhteydessä. Niemen 
kärjen osalta tien paikkaa muutettiin kulkemaan enemmän pohjoisesta, jotta mahdolli-
nen rakentaminen sijoittuisi niemen kärjen eteläpuolelle. Ajoyhteys merkittiin kuitenkin 
ohjeellisena, sillä sen paikka on parempi suunnitella tarkemmin tontinmuodostuksen 
yhteydessä. Ranta-asemakaavassa niemen tieyhteyden nimeksi vahvistuu nimi Ketve-
leenniementie. Varkauden kaupungissa noudatetun periaatteen mukaan tielle on an-
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nettava nimi, kun tien varrella on vähintään kolme osoitetta tarvitsevaa kohdetta. Nimi 
viittaa niemen nimeen. Lisäksi nimeä ei löydy Varkauden osoitteistosta, joten se on 
käyttökelpoinen sellaisenaan. [22] 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esille noussut veneluiskan säilyttäminen pyrit-
tiin huomioimaan kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan. Olemassa olevan vene-
luiskan käyttö ei vaarantaisi jatkossakaan alueen loma-asumiskäyttöä, sillä se sijoittuu 
niemen pohjoisrannalle. Kohde päätettiin merkitä erillisellä merkinnällä venevalkamaksi 
(kuva 19). Ranta-asemakaava mahdollistaa laiturien rakentamisen venevalkamaan 
tulevaisuudessa. Täten lähialueen asukkaiden veneilymahdollisuudet turvataan alueel-
la myös jatkossa. 
Yleisissä määräyksissä tontin minimikooksi asetettiin 2 000 m2. Rakennusten tulisi olla 
ympäristöönsä sopivia sijoittelun, massoittelun ja värityksensä puolesta. Tästä asiasta 
päätetään rakennuslupavaiheessa, joten määräys antaa lomarakennusten suunnittelul-
le melko vapaat kädet. Maiseman suojelemiseksi rakennusten ja rannan väliin tulee 
joko istuttaa tai säilyttää olemassa oleva puusto tai pensaisto. Rantaviivan siirtäminen 
louhimalla, pengertämällä ja kaivamalla kielletään. Ranta-asemakaavassa annetaan 
kuitenkin erikseen mahdollisuus rannan kunnosta uimapaikkaa tai venevalkamaa var-
ten sekä tavallisten laiturirakenteiden rakentamiseen. 
 
Kuva 19. Säilytettävä venevalkama on merkitty karttaan merkinnällä lv-1 
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Ranta-asemakaavan asemakaavakartta piirrettiin Autocad-ohjelmalla käyttäen hyväksi 
sen päällä toimivaa FIKSU LT Kaava-ohjelmistoa. Tausta-aineistoksi referenssitiedos-
tona valittiin aiemmin luotu pohjakartta. Tämän jälkeen kaavamerkintöjen ja aluerajaus-
ten muokkaaminen tehtiin itse ohjelmassa pohjakartan päälle. Kaavamerkinnät valittiin 
valmiista Varkauden kaupungin käyttämästä listasta. Kaavamerkinnät ovat automaatti-
sesti valtakunnallisten ohjeiden mukaiset. Vektoritiedoston lisäksi ohjelma tulostaa 
käyttäjän niin valitessa asemakaavakartan PDF-tiedostoksi. [31] 
8 Ranta-asemakaavan ehdotusvaihe 
Ranta-asemakaavan luonnoksista jätettiin yhteensä viisi mielipidettä. Näistä ensimmäi-
sen jätti Keski-Savon ympäristötoimi, jolla ei ollut huomautettavaa luonnoksista. Keski-
Savon ympäristötoimi toteaa mielipiteessään, että rakennusoikeuden mitoitus on sopi-
vampi alueen nykytilaan verraten sekä toteavat, että arvokkaat luontokohteet on rajattu 
rakentamisen ulkopuolelle. Paikallinen vesiosakaskunta toisti mielipiteessään toiveen-
sa veneluiskan säilyttämisestä alueella. Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa 
ranta-asemakaavan luonnoksista mielipiteessään. 
Alueen maanomistajista yksi jätti mielipiteensä ranta-asemakaavaluonnoksista. Heidän 
mielestään uudisrakennusten koko on ongelma ja aiheuttaa väistämättä suuria maise-
makuvallisia muutoksia. He myös kommentoivat, että vaikutus alueen nykytilaan on 
suuri, koska lomakylätoiminnan päättymisen jälkeen alueella on ollut rauhallista. Lisäk-
si vesiliikenteen määrä tulisi heidän mukaansa lisääntymään alueella. 
Kaavaehdotus päätettiin muokata luonnoksen 1 pohjalta. Käytännössä tämä tarkoitti 
MY-alueen laajentamista alueen tieyhteyden alueelle ohjeellisten tonttien 1 ja 2 osalta. 
Lisäksi MY-aluetta laajennettiin ohjeellisen tontin 1 osalta kattamaan laajempi alue kiin-
teistön itäreunasta. Suojelumääräystä koskeva merkintä s-19 muokattiin ELY-
keskuksen ohjeiden mukaisesti suojattavasta alueesta suojeltavaksi alueeksi (kuva 
20). 
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Rakennuspaikkojen rantaviivan muokkaamista koskevan sanamuotoa lievennettiin vain 
merkittävien muokkausten kieltäväksi. Lisäksi lomarakennusten korttelialuetta koske-
viin yleisiin määräyksiin lisättiin maininta alimmasta mahdollisesta rakennuskorkeudes-
ta merenpintaan nähden. Kiinteistön ulkopuoliset alueet jätettiin kaavoituksen ulkopuo-
lelle niemen pohjoisrannan osalta. 
Ranta-asemakaavan ehdotusvaiheesta laadittiin myös havainnekuva alueen pinnan-
muotojen, mittasuhteiden ja rakennusten sijoittumisen hahmottamiseksi. Havainneku-
vaan on lisätty puita ja piharakenteita hahmottamisen helpottamiseksi. (kuva 21). 
 
Kuva 20. Ote asemakaavaehdotuksesta 
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Kuva 21. Havainnekuva ranta-asemakaavaehdotuksesta [28] 
9 Yhteenveto 
Varkauden kaupungin tekninen lautakunta päätti laittaa ranta-asemakaavan ehdotuk-
sen nähtäville 11.8.2015. Tämän jälkeen asian käsittely jatkuu Varkauden kaupungin 
sisällä ja allekirjoittanut jättäytyi tässä vaiheessa pois asian käsittelystä. Ketveleennie-
mi on viimeisimpiä kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä, jotka kaupunki haluaa 
realisoida kiinteistön kehittämisen kautta. Nykyisessä taloustilanteessa loma-
asumiseen tarkoitettujen alueiden tulee erottua edukseen joko palveluiden, luonnonar-
vojen tai muiden yksilöitävien tekijöiden kautta. Ketveleenniemi edustaa pinnanmuoto-
jensa kautta ainutlaatuista loma-asuntomahdollisuutta keskellä rauhallisinta ja kaunein-
ta Järvi-Suomea. 
Insinöörityön tuloksena laadittiin toimiva ja alueen luontoarvot huomioon ottava ranta-
asemakaava, joka toteutuessaan turvaa alueen olemassa olevat virkistyskäyttömahdol-
lisuudet, loma-asumiskäytön jatkamisen sekä kaupungin taloudelliset intressit alueella. 
Ranta-asemakaavan voi olettaa vahvistuvan lopullisesti vuoden 2016 alussa. 
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